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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPOSITO LEGAL LE 1—1958 
BOLETÍN OFICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 1700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 6100 
MIÉRCOLES, 23 DE DICIEMBRE DE 1964 
NÚM. 289 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados jon 
el 5% para amortización de empréstitos 
iniiiisfiraicioii iprovinicial 
DE 
A N U N C I O 
Habiendo s o l i c i t a d o autorización 
J. E. Llaneza, S. A., con residencia en 
Oviedo, Marqués de Santa Cruz, 9, 
para realizar cruce aéreo en una lon-
gitud de 5,00 m. con linea eléctrica de 
6.000 v. a una altura de 7,00 m. sobre 
el eje del C V. de «Puente de Orbigo 
a Sardonedo», Km. 7, Hm." 1, casco ur-
bano, así como colocación de dos pos-
tes a 4,00 m. y 9,00 m. del eje del ca-
mino y tendido de 3,50 m. de línea en 
cada zona colindante del mismo y 
2V50 m. en cada zona de servidumbre, 
se hace público para que en el plazo 
de quince días hábiles a contar de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados. 
León, 30 de noviembre de 1964.—El 
Presidente, Maximino González Morán. 
5086 Núm. 3256.-126,00 ptas. 
l É p i i Si HadeiÉ de lapravn 
de Ledo 
CONVENIOS SOBRE TRAFICO 
DE EMPRESAS 
EXTRACTO DE ACUERDO DE ADMISION 
A TRAMITE 
Fecha de acuerdo: 25 de noviem-
bre de 1964. 
Agrupación: Minas Hulla. 
Ambito: Provincial. 
Duración: Año 1965. 
Impuestos a convenir: Tráfico de 
Empresas (Ventas al por mayor). 
Comisión mixta: a) Por la Agrupa-
pación.—Titulares: D. Juan Cunedo 
Feito, Rpte. Minero Siderúrgica Pon-
|errada, D .̂ Roberto Sterlin Alvarez, 
Rpte. de Hulleras de Sabero y Anexas 
y D. Pedro Callejo García. 
Suplentes: D. Emilio del Valle Me-
nendez Rpre. Hullera Vasco Leonesa, 
D. Rodrigo Castaño Suárez, Rpte. Do-
mingo López Alonso y D. José García 
Rodríguez, Rpte. Hijos de Baldomcro 
García. 
b) Por la Administración.—Ponen-
te: D. Dionisio Fernández Fernández, 
I . T, F. 
Titulares: D. Jerónimo Barros Mar-
tínez, I . D., y un funcionario del Ser-
vicio Técnico Facultativo para la apli-
cación de los tributos en la provincia. 
Suplentes: D. Alfonso Batalla M. Es-
pinosa, I . T. F., D. José de la Riva 
del Brío, I . T. F. y D. Alberto Martínez 
Genique, I . T. F. 
Renuncias: Podrá renunciarse al 
convenio mediante escrito dirigido al 
Delegado de Hacienda dentro de los 
diez días hábiles siguientes al de pu-
blicado el presente en el BOLETÍN OFI-
CIAL de esta provincia. 
5203 Núm. 3253.-220,50 ptas. 
DEIMI PWII SE mtm 
Don José Subirats Figueras, Delega-
do Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que en el expedien-
te de sanción número 1.194, fecha 
14 de agosto del año en curso, in-
coado contra don José Plantel M i -
guel, vecino de Grajal de Campos, 
por infracción de lo dispuesto en la 
orden de 30-VI-59, se ha dictado con 
fecha 14 de agosto del año actual, 
un Acuerdo cuya parte dispositiva 
dice como sigue: "Que procede im-
poner e impongo a don José Plantel 
Miguel, de Grajal de Campos, la san-
ción de CIEN pesetas." 
Y para que sirva de notificación 
en forma al expedientado, don José 
Plantel Miguel, en ignorado para-
dero, y" para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido el presente en León, a diéz y 
siete de diciembre de m i l novecien-
tos sesenta y cuatro.—José Subirats 
Figueras. 
5357 Núm. 3255.-131,25 ptas. 
Mm(M de Industria de la provincia de León 
A l amparo de lo dispuesto en el ar-
tículo 25 de la Ley de 28 de diciembre 
de 1963, por la que se aprobó el Plan 
de Desarrollo Económico y Social, en 
relación con el artículo 52 de la Ley 
de Expropiación Forzosa de 16 de d i -
ciembre de 1954, y el 56 de su Regla-
mento, Saltos del Sil, S. A., ha solici-
tado los beneficios de expropiación 
forzosa y urgente ocupación de los 
bienes afectados por la servidumbre 
de paso de la línea de transporte de 
energía eléctrica a 220 kv. entre la 
central de Puente Bibey y la subesta-
ción de Ponferrada, autorizada por la 
extinguida Dirección General de Indus-
tria con fecha 28-12-62. 
Además de las fincas relacionadas 
en el Boletín Oficial del Estado de 
fecha 6 de mayo de 1964, se desea im-
poner servidumbre sobre las que se 
citan a continuación, abriéndose infor-
mación pública por un período de 
quince días hábiles, dentro del cual 
los interesados podrán presentar las 
alegaciones que estimen oportunas en 
los Ayuntamientos de Carucedo, Cam-
ponaraya, Carracedelo y Ponferrada o 
en esta Delegación de Industria. 
Con independencia de las solicitu-
des y reclamaciones que puedan for-
mularse durante el citado período de 
información pública y hasta el levan-
tamiento del acta previa a la ocupa-
ción, serán admisibles las alegaciones 
que se formulen por escrito a los sólos 
efectos de subsanar posibles errores 
que se hayan padecido al relacionar 
los bienes afectados por la. urgente 
ocupación. 
León, 14 de diciembre de 1964.—El 
Ingeniero Jefe, H. Manrique, 
(O "O (O 
L . 
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i i J l i n i n i s f i r a c i o n Hi t ¡ n s t í i u a 
Anulación de requisitoria 
Por haber sido habido el procesado 
Obdulio Diéguez Vázquez, de 38 años, 
hijo de Manuel y Dolores, de estado 
casado, natural de Cameija, de profe-
sión labrador y vecino que fue de Ce-
rezal de Tremor, e ingresado en pri-
rión, se deja sin efecto la orden de 
busca,, captura e ingreso en prisión del 
mismo dada por este Juzgado, como 
consecuencia del sumario número 272 
de 1964, por tentativa de robo, y que 
fue publicada en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, de fecha 21 de octubre 
del corriente año. 
Dado en Ponferrada, a diez de di-
ciembre de mi l novecientos sesenta y 
cuatro.—César Alvarez Vázquez—El 
Secretario, Carlos Pintos Castro. 5255 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
Sindicato [entra! del Embalse de Barrios de Luna 
CONVOCATORIA 
Este Sindicato Central del Embalse 
de Barrios de Luna, celebrará Junta 
General ordinaria el día 30 del corrien-
te mes de diciembre, alas 11 de la 
m a ñ a n a en primera convocatoria, y 
a las 12 horas del mismo día en se-
gunda y última, en su domicilio social 
de Hospital de Orbigo, con arreglo al 
siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. —Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la Junta General ante-
rior. 
2. —Lectura de acuerdos adoptados 
por la Comisión Permanente desde la 
última Junta General celebrada el día 
21 de agosto próximo pasado. 
3. —Expediente de Cuentas Genera-
les del ejercicio 1963. 
4. —Presupuesto ordinario de gastos 
e ingresos para el ejercicio de 1965. 
5. —Proyecto de edificio para Sede 
oficial del Sindicato y Centro-Escuela 
de Orientaciones Agrosociales, en Hos-
pital de Orbigo. 
6. —Informaciones de la Presidencia. 
7. —Ruegos y preguntas. 
Si en primera convocatoria no se 
reuniera mayoría absoluta de Vocales 
para celebrar la sesión, se celebrará en 
segunda y última, siendo válidos los 
acuerdos que se adopten con cualquie-
ra número de vocales que asistan. 
Lo que se hace públibo para gene-
ral conocimiento y espe^krlmente para 
los señores Vocales del Sindicato, a 
los cuales, no obstante, se cursan por 
correo certificado las reglamentarias 
papeletas de citación individual. 
Hospital de Orbigo, 19 de diciembre 
de * 1964.—El Presidente, Florentino-
Agustín Diez González. 
5378 Núm. 3259.-231,00 ptas. 
Imprenta Provincial 
